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金４　山田賢先生
キーワード：　皇帝権 科挙官僚 徳治 宗族 秘密結社 唐宋変革 近世帝国
  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。
 JapanKnowledge　【学内限定】
→ 「日本大百科全書」「日本人名大辞典」などいくつもの辞典をまとめて検索できるデータベースです。平凡社の「東洋文庫」
のシリーズの中の692冊も読むことができます。
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。
中国史に関する図書は、分類番号が「222」の書棚にありますので、直接その場所に行って、どのような本があるのか手にとっ
てみましょう。
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。
 『世界の歴史』 全30巻 中央公論社 1996-1998
→ とくに、第2巻『中華文明の誕生』、 第6巻『隋唐帝国と古代朝鮮』、 第7巻『宋と中央ユーラシア』、 第9巻『大モンゴルの時
代』、 第12巻『明清と李朝の時代』、 第19巻『中華帝国の危機』、 第27巻『自立へ向かうアジア』 は重要です。各巻とも文庫版
★【本館閲覧室4階小型 209/SEK】もあります。
★【本館閲覧室2階 209/SE22】
 『中国の歴史』 全12巻 講談社 2004-2005
→ 中国の歴史を神話時代・夏王朝の時代から現代までを詳しく記述しています。
【本館閲覧室2階 222.01/CHU】
各回の講義テーマについて詳しく知るには
第一部：持続する構造
■第１回　「都市」:宇宙的秩序の縮図としての都市
 『長安の都市計画』（講談社選書メチエ） 妹尾達彦著 講談社 2001
★【本館閲覧室2階 222.048/CHO】
■第２回　皇帝権：「徳治」の理想と境域なき世界
 『変容する近代東アジアの国際秩序』（世界史リブレット41）茂木敏夫著 山川出版社 1997
★【本館閲覧室2階 209/SEK】
■第３回　ふたたび「都市」：辺境の王城と世界帝国
 『大清帝国』石橋崇雄著 講談社 2000
★【本館閲覧室2階 222.06/DAI】
■第４回　「父母官」：地方官僚の責務と伝統中国の官僚制度
 「雍正時代地方政治の実情」『宮崎市定全集』 14巻所収 1991
★【本館閲覧室2階 220.08/MI88】
 『鹿洲公案』(東洋文庫 92) 宮崎市定訳 平凡社 1987
→ JapanKnowledgeでも閲覧可。原文（漢籍）も4階の【本館漢籍 シ1/13(8)】にあります。
★【本館閲覧室2階 080/TO82】
■第５回　「科挙」：競争に開かれた成功への階梯
 『科挙史』（東洋文庫 470）宮崎市定著 平凡社 1987
→ JapanKnowledgeでも閲覧可。図書では『宮崎市定全集』 第15巻【本館閲覧室2階 220.08/MI88】にも収録されています。
★【本館閲覧室2階 080/TO82】
この授業は終了しました
■第６回　「律」と「裁判」：正しさの根拠と裁判―伝統中国の刑法
 『清代中国の法と裁判』正・続　滋賀秀三著 創文社 1984, 2009
★【本館閲覧室3階 322.22/SHI】
 『刑吏の社会史』（中公新書）　阿部謹也著 中央公論社 11978
→ 『阿部謹也著作集』(第2巻) ★【本館閲覧室2階 230.4/ABE】にも収録されています。
★【本館閲覧室4階小型 322.3/KEI】
■第７回　王朝国家の徴税と財政
 岩井茂樹 「中国専制国家と財政」 『中世史講座6：中世の政治と戦争』所収 木村尚三郎[ほか]編 学生
社 1992
★【本館閲覧室2階 209.4/C67】
■第８回　「イエ」と「家」：伝統中国の血縁社会
 末成道男 「社会結合の性質」 『漢民族と中国社会』(民族の世界史５)所収 橋本萬太郎編 山川出版社
1983
★【本館閲覧室3階 389/MI47】
 山田賢 「同族意識」 『歴史学事典』(第4巻)所収項目 南塚信吾責任編集 弘文堂 1996
【本館参考 203/R25】
■第９回　「ムラ」と「村」：伝統中国の地縁社会
『中国村落と共同体理論』旗田巍著 岩波書店 1973
★【本館閲覧室3階 611.9222/CHU】【本館1階書庫 611.9222/CHU】
■第１０回　「秘密結社」の理想：相互扶助的ネットワーク
『中国の秘密結社』山田賢著 講談社 1998
★【本館閲覧室2階 222.06/CHU】
第二部：変動と転換点
■第１１回　古代国家における「貴族」制：流動する社会と「桃源」の夢
『魏晋南北朝』(中国の歴史３) 川勝義雄著 講談社 1974
→ 文庫版（講談社学術文庫）★【本館閲覧室4階小型 222.04/GIS】もあります。
★【本館閲覧室2階 222.01/C62】
■第１２回　「唐宋変革」：内藤湖南の「唐宋変革論」
 内藤湖南「概括的唐宋時代観」『内藤湖南全集』(第8巻)所収 内藤虎次郎著 筑摩書房 1969
★【本館閲覧室2階 220.08/N29】
■第１３回　ユーラシア「モンゴル」の衝撃：陸の帝国と海の帝国（元と明）
 『大モンゴルの時代』(世界の歴史９)杉山正明, 北川誠一著 筑摩書房 1997
→ 文庫版（中公文庫）★【本館閲覧室4階小型 209/SEK】もあります。
★【本館閲覧室2階 209/SE22】
■第１４回　世界史上における「16世紀」：「銀」の流通と清朝の興起
 『東アジアの近世』(世界史リブレット13)岸本美緒著 山川出版社 1998
★【本館閲覧室2階 209/SEK】★【本館閲覧室2階 220/SEK】
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。
授業資料ナビゲータ(PathFinder)入口 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/)
本や論文を探す方法 (http://www.ll.chiba-u.ac.jp/pathfinder/pfsearch.html)
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この授業は終了しました
